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8 ÇUKUR AÇILDI Nesin Vakfı'nın bahçesinde dozerlerle 8 çukur 
açıld ı. Nesin'in cenazesi daha sonra bu çukurlardan birine gömüldü. Hür­
riyet, çukurların yerini helikopterden tespit ederken, içeri kim se alınm adı.
'Aşırı dincilerin 
korkulu rüyası'
•  Aziz Nesin'in ölümü 
dünya basınında geniş 
yankı buldu. Yunan 
basını, Nesin'in ölümü­
nü “ Büyük bir dostu­
muzu kaybettik” diye­
rek duyururken, Belçi­
ka ve İngiliz basını 
‘Türkiye’de aşın dinci­
lerin korkulu rüyası ve 
İslamcılarla mücadele 
şampiyonu öldü” yoru­
munu yaptı. •  25’te
Nesin in istediği oldu
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M ezar yeri belli olm asın diye dozerler, çukurlan iz bırakm adan kapattı.
•  Öldüğü zaman Çatalca'daki Nesin Vak- 
fı'nın bahçesinegömülmek isteyen ve 
‘çocukların üzerinde oynaması için’ me­
zar yerinin belirsiz olmasını arzulayan 
Aziz Nesin'in bu vasiyeti yerine getirildi.
•  Nesin’in cenazesi, otopsi yapıldıktan 
sonra kurduğu vakfa gönderildi. Cena­
ze, bahçede açılan üçü büyük sekiz çu­
kurdan birine gömüldü. •  25. sayfada
İlk set ile 
ilgili ayrıntılı 
bilgi 3. sayfada
1 DÜNKÜ HÜRRİYET 
418.291 - İstanbul Matbaası 
182.155 - Ankara ” 
177.873 - İzmir 
88.140 - Adana ” 
158.385 - Frankfurt ”
1.024.844 - Adet basılmıştır.
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Büyük acı içinde olan Nesin in vakıftaki çocukları, bahçedeki çalışm ayı hüzünle izlediler.
Hoşçakal Dede...
Aziz Nesin'in vakıftaki 32 çocuğu, 
dedeleriyle ilgili haberleri TV'den 
üzüntüyle izlediler. Dün de 
dedelerinin gömüleceği bahçedeki çalışmayı 
hüzünle izleyen çocuklar anı defterine 
şunları yazdılar: "Hoşçakal Dede. Biz, sen 
varmışsın gibi devam edeceğiz. Şimdi bizim 
tek amacımız bu vakıfta "Nesinler" 
yetiştirmek. Bizi sen yetiştirdin. Şimdi sıra 
bizde. Mutlu ol yeter, inanıyoruz ki, öbür 
tarafta da şu an ve her zaman çalışıyorsun."
■ Nizamettin Göksel / ÇATALCA, hha.
Ali Nesin, babasının son 20 yılını birlikte yaşadığı Ayben Kop’u teselli etti.
Nesin e kayıp mezar
Ö l ,fldüğü zaman Çatalca'daki 
Nesin Vakfı'nın bahçesine 
gömülmek isteyen ve ‘çocukların 
üzerinde oynaması için’ mezar 
yerinin belirsiz olmasını arzulayan 
Aziz Nesin'in bu dileği yerine 
getirildi. Nesin'in cenazesi, 
ölmeden önce yediği meyvelerden 
zehirlenmiş olabileceği kuşkusuyla 
dün yapılan son derece ayrıntılı 
otopsiden sonra kurduğu vakfa 
gönderildi. Cenaze, bahçede 
açılan üçü büyük sekiz çukurdan 
birine gömüldü.
■ ■ NLÜ yazar Aziz Nesin, ölmeden önce 
I I  yediği meyvelerden zehirlenmiş 
“  olabileceği kuşkusu dikkate alınarak, 
dün yapılan son derece ayrıntılı otopsiden 
sonra Çatalca’daki Nesin Vakfi’nm 
bahçesinde açılan üçü büyük sekiz çukurdan 
birine gömüldü. Çeşme’de ölen ve önceki 
gece İstanbul’a getirilerek İstanbul Tıp 
Fakültesi’ne götürülen Aziz Nesin’in cesedi, 
dün saat 10.40’da otopsi için Adli Tıp 
Kurumu’na nakledildi. İstanbul Tıp 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Korkmaz Altuğ, 
Bornova Cumhuriyet Başsavcıhğt’nın yazılı 
istemi üzerine otopsi yapılacağım bildirdi. 
Prof. Dr. Altuğ, “Otopside organlar 
kesilecek ve açılacak. Bundan sonra 
kadavra olması mümkün değil” dedi.
Cerrahpaşa’daki Adli Tıp Kurumu 
Başkam Prof. Dr. Özdemir Kolusayın 
cesette çok ayrıntılı inceleme yapacaklarım, 
özellikle de zehirlenme konusunun 
araştırılacağım vurguladı. Prof. Dr. 
Kolusayın beyin kalp, akciğer, böbrek gibi 
bütün organlardan parçalar alınacağını, 
bunların analizinin 1-1.5 ay sürebileceğim 
belirtti. Otopsiye Fatih Cumhuriyet Savcısı 
Zekai Özbek de katıldı. Prof. Dr.
Kolusayın, ilk gözlemlerde bypass ameliyatı 
geçirdiği için damar tıkanıklığının söz 
konusu olduğunu belirterek, “Kalbin büyük 
olm ası kalp yetmezliği olduğunun 
b elirtis i” dedi. Bu arada aynntılı otopsi için 
Nesin’in organlarından parça alındığından, 
kadavra olarak kullanılması yönündeki 
vasiyeti yerine getirilemedi. Aynca, 
organları ölümünden hemen sonra 
alınmadığı için organlarım bağışlama 
vasiyeti de yerine getirilemedi.
A iLESİ OTOPSİYE KARŞI
Nesin Ailesi’nin avukatı Armağan 
Onaran ise zorunluluk olarak karşılarına 
çıkan otopsinin yapılmasından yana 
olmadıklarım belirtti. Onaran, basın 
mensuplarının Aziz Nesin’in cesedine niçin 
otopsi yapılacağım sormaları üzerine de bu
32 Kimsesiz çocuk okuyor
Çocukluğunda büyük sıkıntılar 
çektiğini söyleyen Aziz Nesin, 
1972 yılında bir vakıf kurdu.
Çatalca'da alınan arazi üzerine 
kurulan Aziz Nesin Vakfı'nda 
bugün 32 kimsesiz ve yoksul
çocuk okuyor. Nesin, yüzden 
fazla kitabının bütün gelirini bu 
vakfa bıraktı.
konuda savcılığın istemi bulunduğunu 
bildirdi. Onaran, ailenin bu yönde bir istemi 
bulunmamasına karşılık, savcılığın, ünlü 
kişilerin ölümü durumunda ileride herhangi 
bir sorun çıkmaması için böyle karar vermiş 
olabileceğini vurguladı.
SESSİZLİĞİ d o zerler  b o z d u
Çatalca’daki Nesin Vakû’mn merkezinde 
hüzün dolu sessizliği Çatalca Belediyesi’nin 
dozerleri bozdu. Dozerler, vakfın arka 
bahçesindeki 10 metrekareye yakın alanı 
taşlardan temizledi. Nesin’in 78 yaşında ve 
hayattaki tek kızkardeşi Saadet Nesin ile 
kuzeni Saadettin Bardakçı da vakfa 
geldiler. Kızkardeşi, Aziz N esini anlatırken 
ağlamaklı cümlelerle, “Öldüğünü duyunca 
dünya başım a yıkıldı. Beni yanından hiç 
ayırm ak istemezdi. Okumayı çok severdi. 
Küçüklüğünde az yaram azlık yapardı. 
K itaplarım  okur, nereden buluyor bu 
kadar kelim eleri diye düşünürdüm” dedi. 
Saadettin Bardakçı ise, Nesin’in bir çok 
Müslümandan daha Müslüman 
olduğunu, kendisinin din bezirganlarından 
bıktığım söyledi. Nesin'in cenazesi bir ambulansla Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak Nesin Vakfı'na getirildi.
A ziz Nesin'in oğlu A li, 
gazetecileri atlattı
V ASİYETİ gereği babasının m ezarının yerinin bilinm esini istemeyen Aziz Nesin'in oğlu Ali Nesin, babasının toprağa verileceği saat konusunda gazetecileri atlattı. Aziz Nesin'in cenazesi bir am bülansla, iki sivil polis 
aracının eşliğinde saat 17.00'de Çatalca'daki Nesin Vakfı'na getirildi. 
Ambulans, çevresi daha önce jandarm alar tarafından çevrilen vakfın 
bahçesine g ird i. İçeriye gazeteciler alınm adı. Bu sırada dışarıya çıkan Ali 
Nesin, gazetecilere, "Cenazeyi gece toprağa vereceğiz. Sekiz çukur açıldı, 
birine gömülecek. Yerini sadece Nesin Vakfı Yönetim Kurulu üyeleri 
bilecek', iedi. Basın mensupları vakıf kapısında beklerken, Ali Nesin, saat 
17.35'tebir açıklam a daha yaptı. Ali Nesin, "Yalan söyledim, kusura 
bakmaym. Beni bağışlamanızı istiyorum. Şu anda gömülme işlemi 
tamamlandı. Açılan 8 mezar yerinin de üzeri kapatıldı" diye konuştu.
Yunan basını:
Bir dostu kaybettik
U"  "  NLÜ yazar Aziz Nesin'in ölümü, dünya basınında geniş yankı buldu. Yunanistan'da yayınlanan Apoyevmatini Gazetesi, 20'ye yakın kitabı Yunanca'ya çevrilen Nesin için , "Bir dostu kaybettik" 
başlığını kullandı. Adesmeftos Tipos da, "Türkiye ile Yunanistan arasında 
dostluk havarisi öldü" diye yazdı. Abdi ipekçi Barış ve Dostluk Ödülü 
kuruluşu Başkanı Andreas Politakis, "Yunanlılar başka hiçbir Türk yazan 
bu kadar iyi tanımıyor" dedi. İngiliz Independent Gazetesi Nesin'in aşırı 
İslamcılara karşı mücadelesine yer verdi ve hayat hikayesini yayınladı. 
Belçika basınından La Libre Belgique ise "Aziz Nesin, Türk İslama 
çevrelerinin korkulu rüyasıydı" diye yazdı. Le Soir gazetesi ise, "İslamcılara 
karşı mücadelenin şampiyonu Türk yazar Nesin öldü" başlığını kullandı.
Nesin'in ölümü 
New York Times'ta
Y AZAR Aziz Nesin'in ölüm ü, A BD 'nin önde gelengazetelerinden New York Tim es'ta geniş şekilde yer aldı.Yazıda, Aziz Nesin'in "Köktendinciİik sadece İslamiyet'e has bir 
olay değildir. Tüm dünya dinlerinde bu tehlike mevcuttur. Fanatiklik, 
barış, hoşgörü ve uygarlığın düşmanıdır" görüşüne de yer verild i. Aziz 
Nesin'in hiciv ustası, solcu ve Tanrı'ya inanmayan bin olduğunu 
kaydeden gazete, Nesin'in "Benim Tanrı'ya ihtiyacım yok. Çünkü, ne 
cennet, ne de cehennem istiyorum" dediğini yazd ı.Nesin'in ölüm ü, 
diğer gazete ve dergilerde de yer alırken, Am erikan basını, askeri 
okuldan mezun olan Aziz Nesin'in sol görüşleri yüzünden ordudan 
atıldığını ve bundan sonra yazarlığa başladığını yazdı.
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